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I Honfoglalási emléknapok Haztaii 
Nagy eseményt ünnepel az 1996-os 
esztendőben a magyarság: ezeregyszáz éve 
érkeztek őseink a Kárpát-medencébe, ahol 
letelepedtek, mert volt bőven folyó, legelő, 
erdő s szántó. Államot alapítottak Európa 
szívében. S éppen középponti helyzete által 
Magyarországnak a híd szerepét kellett vállal-
nia: a földrész jobb és bal felét van összekötni 
hivatása. Nehéz megfelelni a szerepnek, s köz- 
ben arra is ügyelni, hogy a nemzet identitását is 
megőrizze. Mindenesetre itt vagyunk, mi ma-
gyarok, még mindig, és talán nem is azt ünne-
peljük, hogy Árpád népe elfoglalta ezt a terüle-
tet, hanem a fennmaradás tényének örülünk. 
Ezért határozta el a Történettudományi 
Tanszék IV. Béla Köre, hogy — kapcsolódva az 
évforduló országos ünnepségsorzatához —  
erejének teljéből egy tudományos konferenciát 
szervez, ahol a hazai kutatás nagyjai szólalhat-
nak meg. Arra törekedtünk, hogy több nézet —  
a hivatalosnak elfogadott honfoglalás-
elméletektől az alternatív elképzelésekig — is 
elhangozzhassék, és a honfoglalás kora megele-
venedjék a hallgatóság előtt. Így került szó a 
sólymászatról (Turul-mítoszról is), a lovas-
íjászatról vagy az étkezési szokásokról. A prog-
ramba kezdettől fogva valami egyedit akartunk 
csempészni, és erre kiváló alkalmat szolgálta-
tott, hogy — szintén a millecentenáriumra — 
elkészült Feszty körképének rekonstrukciója; 
így a két „versenynap" után a harmadikon 
konferenciánk Ópusztaszer történelmi környe-
zetébe költözött. A körkép megcsodálása után 
a borongós, havös idő cllenrrc a 
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gyakorlatban is kipróbáltunk néhány mestersé-
get, úgymint a nemezkészítést, a kötélverést, a 
fazekalást és a bőrözést. Természetesen a haj-
dani magyarok elmaradhatatl an társaival, a 
lovakkal is közelebbi ismeretséget köthettünk. 
Azt hiszem, valamennyi résztvevő élvezte 
a programokat, és nem telt haszontalanul ez a 
pár nap — sem a hallgatóknak, sem a szerve-
zőknek, sőt talán az előadóknak sem. 
S hogy ez mind létrejöhetett, abban sokat 
cs önzetlenül segített gazdaságilag a Hallgatói 
Önkormányzat, a Honfoglalás 1100 éves évfor-
dulója Emlékbizottsága, a szegedi önkormány-
zat Kulturális Alapja és a Közélet Kiadó. A 
szervezésben pedig diákok (Kósa Kinga, Tóth 
Andrea, Hőbe Judit, Jakra Helga és a többiek), 
valamint a tanszék oktatói és dolgozói hetekig 
éjt nappalá téve tevékenykedtek, hogy minden 
gördülékeny legyen. Ez, úgy érzem, sikerült is, 
hiszen vendégeink egyöntetűen jóérzéssel tá-




Sokan vagyunk úgy, hogy a történelem 
tanszék különleges hangulatát, közvetlen, 
baráti légkörét már akkor megérezzük, ami-
kor elsőévesként a tanévkezdet előtti pénte-
ken, a hagyományos bemutatkozáson, a 
„főnök" elmondja az istenhozottat, a könyv-
táros kiosztja a beiratkozási lapokat, Kováts 
tanár úr pedig elmeséli, mi is történt itt az 
utóbbi három évtizedben. Az új generáció 
apraja-nagyja ismeri már egymást, amikor két 
napp.l később a szintén hagyományos 
ópusztaszeri kirándulásról (hallé, csusza, 
rizlingek) elindulnak hazafelé. Elsőéves, fel-
sőbb éves, öregdiák, meghívott és érdeklődő 
egyaránt „nagyon törisnek" érezhette magát 
szeptember végén honfoglalási emléknapjain-
kon a tanszéken és Ópusztaszeren. „Ilyen 
Nyeregbe magyar! 
tanszék... nincs még egy az országban..." — 
vágta fejünkhöz elismerését Berecz András, és 
a további (ön)tömjénezés helyett maradjunk 
annyiban, ez nagyon jólesett. Nem csak az 
előadóterem, de a kintről hallgatókkal még a 
folyosó is annyira megtelt, hogy mozdulni 
nem lehetett, amikor a bevezető mondatok 
után Tóth Sándor felolvasta az első tanul-
mányt. A későn érkezettek legfeljebb újra és 
újra végignézték László Gyula képeit. A jobb 
orrúak viszont már lecsaphattak egy pár 
zsírosdeszkára és — Basáéknak hála, egy óra 
múlva — némi toroknedvesítőre is. Icu néniék 
komfortját élvezve, a lap szerkesztői is meg-
engedtek maguknak egy kevésbé farasztó 
szerkesztőségi ülést. 
A kétnapos előadástenger rendhagyó 
befejezéseként péntek reggel a vigasztalan 
